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Boston University
Boston University School for the Arts 
The Department of Historical Performance 
-presents-
FESTIVAL 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
·. !.· ~ • 
CONCERT II 
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Monday, February 22, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
THE EARLY MUSIC ENSEMBLE OF BOSTON 
Christopher Krueger - baroque flute 
Carol Lieberman° - baroque violin 
Alice Robbins 0 - viola da gamba 
Mark Krol1° - harpsichord 
Cheryl Berard .. - harpsichord 
Poppea Dorsam .. - baroque cello 
Na'ama Lion .. - baroque flute 
Marina Minkin .. - harpsichord 
Annika Pfluger - baroque cello 
Gigi Turgeon .. - baroque violin 
°Faculty, B.U. School for the Arts 
"Student, B.U. School for the Arts 
FESTIVAL JOHANN SEBASTIAN BACH - CONCERT II 
PROGRAM 
Sonata in A major for Violin and Harpsichord, BWV 1015 
Dolce 
Allegro 
Andante un poco 
Presto 
Carol Lieberman, Mark Kroll 
Five Canons from the Musical Offering, BWV 1079 
Canon a 2 cancrizans 
Canon a 2 Violini in unisono 
Canon a 2 per Tonos 
Fuga Canonica in Epidiapente 
Canon perpetuus 
Carol Lleberrnan, Gigi Turgeon, Poppea Dorsarn, Mark Kroll 
Trio Sonata in G major for Two Flutes and Basso Continuo, BWV 1039 
Adagio 
Allegro ma non presto 
Andante 
Presto 
Christopher Krueger, Na'ama Lion, Annika Pfluger, Cheryl Berard 
- Intermission -
Sonata in G major for Viola da Gamba and Harpsichord, BWV 1027 
Adagio 
Allegro ma non tanto 
Andante 
Allegro moderato 
Alice Robbins, Marina Minkin 











March 19, 20 
March 21 
UPCOMING EVENTS AT 
THE SCHOOL FOR THE ARTS 
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Muir String Quartet 
with Leon Buyse, flute 
The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
Celebrating Shakespeare 
Directed by Robert Chapline 
Studio 104 
Feb. 23-27 at 8:00 p.m. and Feb. 28 at 2:00 p.m . 
Collaborative Piano Recital 
S.F.A. Concert Hall 
6:00p .m. 
The Boston Printmakers 44th North American 
Print Exhibition 
Art Gallery 
Opening Reception, Feb. 26 at 5-6:30 p.m. 
Festival Johann Sebastian Bach 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Festival Johann Sebastian Bach 
The Tsai Performance Center 
2:00p .m. 
